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Relação das pessoas e instituições que doaram obras; 
ou revistas á Biblioteca da Faculdade, no periodo 
compreendido entre 16 de Maio e 15 de Agosto de 1935 




Alfredo Issa Ássaly 
Aloysio de Carvalho Filho 
Amélia Duarte 
Antiogenes Chaves 
Antônio de Padua Salles 
Associação dos Funccionarios Pú-
blicos de São Paulo 
Arlindo Figueiredo 
Amoldo Medeiros da Fonseca 
Aureliano Leite 
Benedicto Costa Netto 
Biblioteca dei Congreso Nacional 
de Buenos Aires 
Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires 
Biblioteca dei Poder Legislativo 
de Montevideo 
Bibliotheca Rio-Grandense 
C. A. Sarandy Raposo 




Carlos Ferraz Alvim 
Celso Spinola 
Centro Agricola Luiz de Queiroz 
Clovis Beviláqua 
Clovis Moreira Spinola 
Clovis Spinola 
Colégio de Abogados de Buenos-
Aires 
Colombo Spinola 
Cruzeiro do Sul Patentes e Marcas. 
Ltda. 
Decio Ferraz Alvim 
Departamento Nacional do Café 
Dorvelino Guatemosim 
Eurico Chaves 
Francisco de Paula e Silva 
George H. Jaffin 
Giuseppe Montalbano 
Henrique Kalthoff 
Imprensa Official do Estado 
Instituto de Café 
Instituto Histórico e Geographico-
Brasileiro 
Instituto Nacional de Prevision de 
Madrid 
Instituto Paulista de Contabilidade-
James Ferraz Alvim 
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Joanna de Moraes Salles 
João Arruda 
João R. da C. Doria 
João Veiga Pacheco 
José Perez 
J. Pantoja Leite 
Júlio de Barros 
Laurenio Lago 
Leonel Vaz de Barros 
Livraria Universal 
Lopes Gonçalves 
Luiz da Cunha Gonçalves 
Manoel Viotti 
Mario Barbosa Carneiro 
M. F. Pinto Pereira 
Ministério da Agricultura 
Ministério da Fazenda 
Ministério de Gobierno de l.a Pro-
vincia de Buenos Aires 
Ministério de Hacienda de Buenos 
Aires 
M. J. Gornes MacPherson 
JNicanor Miranda 
Octavio Barbosa Carneiro 
Paulo Martins 
Pedro Baptista Martins 
Prefeitura Municipal de Piracicaba 
Renato Kehl 
Ricardo Gumbleton Daunt 
Ricardo Severo 
Rodrigo Ferraz Alvim 
Rodrigo Octavio 
Rone Amorim 
Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo 
Secretaria da Faculdade de Direito 
Secretaria da Reitoria da Univer-
sidade de São Paulo 
Sérgio Milliet 
Silvio Vieiro Souto 
Tomas Liscano 
Universidad Internacional de Ve-
rano 
Universidad Menor de Cuzco 
Waldemar Martins Ferreira 
